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 I 
摘  要 
随着艺术院校自身招生规模的不断扩大，学校要处理的教育教学信息量也与
日俱增，而传统的舞蹈教学信息管理方式，多为手工作业，学生无法方便及时的
获悉老师们的课程信息和个人的成绩信息，教师不能方便的申报课程和上报学生
成绩，而教务管理部门也无法及时掌握学生的选课情况，这迫切需要一种实现信
息管理自动化、数字化、人性化和网络化的舞蹈教学系统。 
 本文从舞蹈学院教学信息管理的实际需求出发，基于 ASP.NET 技术，设计
并实现了舞蹈学院教学信息管理系统，其主要研究内容如下： 
 1. 介绍设计并实现舞蹈学院教学信息管理系统的背景，明确开发舞蹈学院教
学信息管理系统的意义，调查舞蹈学院教学信息管理系统的研究现状。 
 2. 以瀑布模型作为项目的开发模型，首先详细的分析了舞蹈学院教学信息管
理系统的业务需求和非功能性需求。之后，在需求分析的基础上，对舞蹈学院教
学信息管理系统进行架构设计、功能设计和数据库设计。 
3. 采用 C#编程技术对舞蹈学院教学信息管理系统进行编码实现，最后对系
统进行了功能测试。 
 经过本项目的研发实施，实现了一种适用于舞蹈类院校的高可用的、便于扩
展的、灵活的舞蹈学院教学信息管理系统，并取得了良好的应用效果。 
 
关键词：舞蹈学院教学；管理系统；ASP.NET 
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Abstract 
With art colleges continue to expand the scale of their teaching, school education 
information to be processed is also increasing, traditional dance teaching information 
management mostly depends on manual work, students can not easily get the teacher's 
course information and personal scroe information on time, teachers can not easily 
declare the courses and release student’s course score, the educational administration 
department also can not grasp the student's course-selection on time. This is an urgent 
need for a dance teaching system to achieve automation, digitization, humanity and 
network of information management. 
In this dissertation, starting from the actual demand of dancing college teaching 
information management, designing and implementing the dancing college teaching 
management information system based on ASP.NET technology, the main research 
content is as follows:  
1. Introducing the background of designing and implementing the dancing 
college teaching information management system, understanding the meaning of 
developing the dancing college teaching information management system, 
investigating the research status of dancing college teaching information management 
system. 
2. Taking waterfall model as a development model of the project, conducting a 
more detailed description of the business need of dance teaching information 
management system at first, then based on the demand analysis of the system, 
designing the system architecture, the functional modules and the database. 
3. Using C # programming techniques to develop dancing college teaching 
information management system, and finally doing the functional test and 
performance testing. 
Through research and development of the project, to achieve a very helpful, 
easily extended and flexible dancing college teaching management information 
system, which is applicable to dance colleges and universities and has obtained the 
better effect.. 
 
Key Words: Dancing college Teaching; Management System; ASP.NET 
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 1 
第一章 绪论 
1.1研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
 进入 21 世纪，在信息技术快速发展的推动下，多媒体技术也在蓬勃发展，
科学技术日新月异，实现了人类社会生产生活的巨大变革，社会进入了信息化发
展的高速时期。我国政府也明确指出要实现信息化，促进工业信息化的发展 [1]。
构建舞蹈教育教学信息化新体系首先要解决的问题是改革教学模式，提高人才培
养的效率，提高教学质量和水平[2]。在这个知识经济的时代，如何应对教育发展
的挑战，实现教育信息化、现代化，是我们必须面临并且需要解决的问题。目前
高等教育正在发生深刻的变化，一方面由于信息技术的高速发展和应用，从而使
得社会对于人才的要求更加严苛，这也就是说高校能够改变以往的人才培养模
式。从另外一个角度看，高等教育质量要想不断地提升，就需要不断改革创新，
打破常规理念，打破传统教育教学方式的束缚，逐步转向教育现代化的方向发展
[3]。由此可以了解到教育的发展迫切需要信息技术的支撑，教育信息化也是未来
发展的必经之路。因此，研究基于信息技术的教学管理信息系统，对于促进高校
教育教学方式创新和发展具有重要的意义。 
中国的舞蹈教育事业的发展受到前苏联的影响，从当前艺术教育的发展现状
看，传统的教育方式呈现出了很多弊端。可以说，现阶段中国的舞蹈教育依旧是
计划经济时代的产物，传统的舞蹈教育教学工作主要着重培养顶尖的舞蹈专业技
术人才，虽然造就了一大批的舞蹈学家、专业人才，但是其学科建设、发展规模、
教育模式的发展和变革速度相对缓慢[4]。由于传统的舞蹈教育教学方式落后、单
一，无法适应教育信息化时代的大潮，基于这种考虑，以舞蹈高等院校教育为背
景，探讨了舞蹈教育管理信息化、数字化平台的研究与设计，不仅适应了时代社
会发展的需要，也是教育创新和持续性发展的必经之路。 
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1.1.2 研究意义 
通过运用互联网的相关理念和有关技术，结合目前高校的实际业务情况，在
校园网络的基础上，定制设计和开发一款基于 B/S 的舞蹈学院教学信息管理系
统，该系统在操作上需具有舒适性，在功能上需具有可扩展性，在结构上需具有
层次性，解决教师发布教学信息难和学生获取教学信息难的问题。总的来说，本
文的研究意义主要体现在以下几个方面： 
第一，对于舞蹈专业的教师而言，可以方便快捷的发布教学任务信息，管理
学生成绩，了解并掌握学生的学习情况，而且还有助于教师实时安排课程信息，
调度课程计划。 
第二，对于学生而言，学生可以实时了解教学公告，及时查看课程信息，了
解自己的学习成绩；与此同时，老师和学生还可以通过平台进行互动交流，教师
可以发布教学资源，学生可以在线学习并对教学资源作出评论，也可以离线下载
教学资源，这也正是舞蹈教学信息管理平台系统的优势所在。 
第三，对于教务管理的工作人员而言，不仅可以通过该平台及时发布一些教
学公告信息，而且还可以方便的管理学院师生信息，从而实现舞蹈教学信息管理
的人性化、信息化和网络化。 
第四，提高学院教务管理工作的信息化水平，弥补传统教育的不足，完善学
院信息化建设体系，促进学校的网络化建设。 
1.2 国内外研究现状 
   由于国外发达国家的互联网起步早、发展快，其高校信息化、网络化建设已
形成规模。以美国和欧洲的高校为例，在教学信息管理软件的研发方面，由于其
资金充足，技术实力雄厚，管理模式规范等原因[5]，不仅较早的就使用了教学信
息管理系统，而且教学管理的信息化发展程度远远领先于高内高校。很多高校的
教学信息管理软件，不论是自己内部开发，还是通过招标从外部采购，都要经过
学校信息化部门的严格审查，要求教学信息管理软件必须要有统一的数据接口，
以便和学校其他的系统进行资源的共享，还要有标准的开发接口，这样系统就具
备一定的可扩展性[6]。 
目前国内教学信息管理软件存在的主要问题： 
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1、各系统软件的信息共享程度不高。教学信息管理系统以及人事、后勤、
基建等部门所使用的信息管理系统，均为不同的软件开发商研发，或者是本部门
自行设计，在设计和开发的过程中没有学校信息化管理部门的统一规划和协调，
数据库的基础字段没有统一的编码标准，各个系统没有对外提供标准的开发接
口，导致学校各部门之间的数据不能共享，造成资源的极大浪费。 
2、教学信息系统功能不全。目前也有一些高校开发或者部署了教学信息管
理系统，但是大多功能单一，无法实现上课教室、申报课程、发布成绩的灵活设
置，无法统计各个课程的成绩情况，更无法进行有关信息的打印，远不能满足高
校有关教务管理工作的需求，更不能及时地为学校有关领导提供决策数据。 
3、自动排课功能的智能化程度不高。现行教学信息管理系统的功能主要以
传统的工作组织形式和业务规范为基础进行设计的，无法从逻辑上自动校验课程
安排是否合理，不具有自动生成课程表的功能。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
对于舞蹈学院教学信息管理系统的使用和管理，随着系统各个功能模块的不
断完善，舞蹈学院教学信息管理系统的功能越来越智能化，越来越人性化，给学
院师生带来便利的同时极大的提高了教务管理人员的工作效率。 
本文结合高校教学信息管理和教学的实际业务需要，以高校教学信息管理系
统为背景，采用软件工程的理论和常用的软件设计模式，使用 ASP.NET 相关技
术，结合 Microsoft SQL Server 数据库，首先进行的是可行性分析，明确舞蹈学
院教学信息管理系统的开发目标，之后设计出了系统功能模块，并顺利完成了功
能需求分析与非功能需求分析相关工作。 
其中功能需求包括学院课程信息管理，学生课程成绩管理，学院教师信息管
理，学院学生信息管理，学院教学资源管理和教学信息系统管理等，非功能性需
求是指该舞蹈学院教学信息管理系统在操作上需具有舒适性，在功能上需具有可
扩展性，在结构上需具有层次性，在数据上需具有安全性等。 
然后从舞蹈教学系统的总体设计到舞蹈教学系统的功能模块设计等方面对
系统进行详细的分析，不仅深入地分析了功能模块设计的过程，同时也详细地分
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析了数据库设计的过程。其中，进行系统架构体系设计时，需给出系统功能结构
图，然后采用实体属性图、E-R 图的形式来完成数据库设计。 
论文最后的工作是系统实现，通过系统运行界面截图和运行代码的方式来展
现系统实现的过程，教学资源管理等各个功能模块，然后使用软件测试的相关理
论、技术和方法，来实现舞蹈学院教学信息管理系统的测试，之后对测试结果进
行分析。 
1.3.2 组织结构 
论文分为七个部分，具体结构安排如下： 
第一部分 绪论。阐述舞蹈学院教学信息管理系统的选题依据、研究背景和
设计并实现舞蹈学院教学信息管理系统的意义，分析国内外相关课题的研究现
状，归纳了论文主要内容，列出了论文结构框架。 
第二部分 系统相关技术。介绍了舞蹈学院教学信息管理系统所使用的开发
技术和相关开发工具，介绍了 UML 建模技术、B/S 软件体系结构和 MVC 的架
构模式，之后介绍了.NET 架构平台技术和 SQL Server 数据库等相关技术，最后
对本章进行了小结。 
第三部分 系统分析。首先分析和明确舞蹈学院教学信息管理系统的开发目
标，在调查现行系统的基础上，分析舞蹈学院教学信息管理系统的业务流程、功
能需求、安全需求和性能需求。 
第四部分 系统设计。在简要分析系统设计目标与设计原则的基础上，对 6
个功能模块的设计过程进行了描述，同时也描述了数据库的设计过程。 
第五部分 系统实现。描述系统开发环境，分析了系统登录功能的实现，以
及各个功能模块的实现。 
第六部分 系统测试。首先描述系统测试环境，然后制定了详细了系统测试
计划，之后完成了功能测试与性能测试相关工作。 
第七部分 总结与展望。简要总结全文工作，提出了需要改进的方向。 
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